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Para el trabajo de investigación, se tuvo como objetivo primordial el analizar la situación 
económica y financiera en la empresa AQUAMISTI S.A.C, aplicando a los EEFF un 
análisis de tipo vertical y horizontal, derivando objetivos específicos relacionados a la 
determinación de la liquidez, solvencia y rentabilidad, aplicando ratios financieros,  la 
metodología utilizada es el enfoque cuantitativo y la técnica para la recolección de datos 
fue el análisis documental, aplicando fichas de recolección de datos del estado de 
situación financiera y el estado de resultados integrales proporcionados por la gerencia 
de la empresa, se encontró en el estudio de análisis que los insumos que se compra para 
la elaboración del producto final no son  reflejados en el rubro del activo corriente, 
también se pudo ver que las cuentas por cobrar representan aproximadamente el 30% 
del total del activo en ambos periodos, la rotación de los inventarios porcentualmente se 
encuentra en un rango adecuado, según los índices de liquidez la empresa tiene una 
posición financiera saludable lo que le permite cumplir con sus obligaciones financiera, 
los ratios de rentabilidad ROA Y ROE, son favorables, mas no la rentabilidad que 
generan las ventas relativamente es muy bajo considerando el total de las ventas, se 
recomendó que la empresa realice un análisis de los insumos que se está adquiriendo 




sugiere que la empresa revise bien sus políticas de crédito que tiene con sus clientes, 
para poder establecer nuevas políticas de crédito, porque según el investigador son un 
poco elevadas.  
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Realizar un análisis de la Situación Económica y Financiera, en cualquier tipo de 
empresa, ya sea comercial industrial o gubernamental, permite poder determinar el grado 
de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez que tienen, para que los socios o dueños, puedan 
tomar decisiones y a la vez prever futuras contingencias que generalmente se dan por 
una falta de análisis financiero. 
Entre las contingencias que se dan usualmente en casi todas las empresas, son las 
malas políticas de cobranza, producto de las ventas con los clientes, que desencadenan 
en una falta de liquidez inmediata, generando atrasó en prontos pagos con proveedores y 
entidades financieras, teniendo como resultado un costo elevado de las tasas de interés 
en el corto y largo plazo. 
Por otro lado, la falta de un análisis de la situación económica y financiera, nos trae 
problemas en la determinación del impuesto a la renta anual, porque hay veces que los 
gastos operacionales y gastos financieros no se determinan de una manera adecuada, 
generando en muchas empresas reparos tributarios, multas e interés por parte de la 




Al realizar un análisis financiero en cualquier tipo de empresa, nos va dar como resultado, 
si los activos que poseen las entidades, que pueden ser corrientes y no corrientes 
(circulantes y no circulantes), están generando la rentabilidad esperada, o si las 
inversiones que mantienen en otras empresas, cumplen las expectativas por parte de los 
socios o dueños. También nos permite saber cómo los resultados o utilidades van 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción del problema 
Unos de los principales problemas que afrontan las empresas hoy en día, es que los 
encargados del control y manejo de la información financiera, no proporcionan en 
tiempo real toda la información financiera y mucho menos realizan un análisis de los 
mismos, conllevando a que los inversionistas, tomen malas decisiones para el futuro 
de la empresa, entre los métodos de análisis que no se usan con mayor frecuencia 
son: el de liquidez, solvencia y rentabilidad. Es por eso que se considera importante 
que las organizaciones, hagan análisis financieros a la empresa, para así establecer 
el estado económico y financiero, que va ayudar a los usuarios a minimizar cualquier 
tipo de incertidumbre hacia el futuro. 
La empresa en estudio según información por parte de los encargados de la 
gerencia, menciona que hasta la fecha, no tiene personal encargado que realice un 
análisis profundo de la situación actual en que se encuentra la organización a la 
fecha, solo tienen la contabilidad tercerizada, que es llevada por un estudio contable, 
que ve la parte tributaria, declaración de impuestos como son IGV – Renta, las 
contribuciones de los trabajadores, Essalud, fondo de pensiones y una declaración 




en la empresa AQUAMISTI SAC. Para poder determinar en qué situación se 
encuentra a la fecha y ayudar más que todo a los inversionistas y poder determinar 
problemas en el futuro que afecten la liquidez, rentabilidad y solvencia de la 
organización. 
 
1.2. Pregunta principal de Investigación 
¿Cuál es la Situación Económica y Financiera en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
Arequipa - periodos 2018 y 2019?  
2.2.1. Preguntas Específicas de investigación  
a) ¿Cuál es la situación actual del activo, pasivo y patrimonio, con que cuenta la 
Empresa AQUAMISTI S.A.C. Arequipa - periodos 2018 y 2019? 
b) ¿Cómo realizar un análisis de los Estados Financieros, que tiene la Empresa 
AQUAMISTI S.A.C. Arequipa - periodos 2018 y 2019? 
c) ¿Cómo determinar los ratios de liquidez, en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
Arequipa - periodos 2018 y 2019? 
d) ¿Cómo determinar los ratios de solvencia, en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
Arequipa - periodos 2018 y 2019? 
e) ¿Cómo determinar los ratios de rentabilidad, en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
Arequipa - periodos 2018 y 2019? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
2.2.2. Objetivo General 
Determinar la Situación Económica y Financiera en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
Arequipa - periodos 2018 y 2019.  
2.2.3. Objetivos Específicos 
a) Identificar la situación actual del activo, pasivo y patrimonio, con que cuenta la 




b) Aplicar un análisis a los Estados Financieros de la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
Arequipa - periodos 2018 y 2019. 
c) Calcular los ratios de liquidez, en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. Arequipa - 
periodos 2018 y 2019. 
d) Determinar los ratios de solvencia, en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. Arequipa - 
periodos 2018 y 2019. 
e) Hallar los ratios de rentabilidad, en la Empresa AQUAMISTI S.A.C. Arequipa - 
periodos 2018 y 2019. 
2.2.4. Hipótesis General 
Para los investigadores Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro 
metodóloga de la investigación, definen a la hipótesis “como descripciones probables 
de algún hecho investigado que pueden ser afirmativas o negativas” (p.104). 
 Determinaremos de manera favorable en que Situación Económica y Financiera 
se Encuentra la Empresa AQUAMISTI S.A.C.  
 
1.4. Hipótesis Específicas 
a) Aplicaremos un análisis vertical y horizontal óptimo permitiendo saber la situación 
de los Estados Financieros, proporcionados por la empresa AQUAMISTI S.A.C. 
b) Calcularemos ratios financieros de liquidez positivos en los periodos 2018 y 2019 
de la empresa AQUAMISTI S.AC.  
c) Determinaremos ratios financieros de solvencia positivos en los periodos 2018 y 
2019 de la empresa AQUAMISTI S.AC.  
d) Hallaremos ratios financieros de rentabilidad positivos en los periodos 2018 y 
2019 de la empresa AQUAMISTI S.AC.  
 
1.5. Variables de Investigación 




Análisis de la Situación Económica y Financiera  
 Variable dependiente 
Estados Financieros de la Empresa AQUAMISTI S.A.C. 
 
1.6. Justificación e importancia  
El estudio de investigación califica como justificable e importante, porque al realizar 
una revisión de cómo va el estado económico y financiero en la empresa 
AQUAMISTI S.A.C. se podrá determinar la situación del activo más el pasivo y 
patrimonio, el peso porcentual de los mismos, el grado de rentabilidad, solvencia y 
liquidez, que tienen en los periodos investigados, todo esto ayudara a los encargados 
para una buena toma de decisiones en el presente y futuro. También, servirá como 
base a otras empresas para que puedan realizar un seguimiento económico y 




























2.1. Definición de Situación Económica  
(Paz, 2015) Para poder establecer un objetivo y análisis en una empresa, 
primeramente, se tendrá que hacer un análisis del crecimiento y el tamaño de las 
empresas, seguidamente hay que ver cuál es la posición en relación a  la liquidez y 
solvencia, y su rentabilidad como empresa, estos resultados nos van a permitir ver, si 
la organización se encuentra en un equilibro o desequilibrio económico y financiero.  
Por otro lado podemos separar lo Económico de lo Financiero, definiendo a la 
Situación Económica como los activos de capital que adquiere una empresa en 
periodos determinados, que son visualizados en el balance general de la 
organización. La situación financiera como la capacidad de liquidez con que cuenta 
un ente para hacerle frente a sus acreedores que pueden ser del corto o largo plazo. 
La situación económica en una empresa, según Sala (2016) viene hacer la diferencia 
entre los ingresos y egresos proyectados y con descuentos al valor presente. La 
situación económica viene hacer el resultado diferencial de las ventas, costos y 
gastos, generando una utilidad operativa antes de impuestos y participaciones. 




cuando es capaz de tener resultados económicos positivos (utilidad) en un 
determinado periodo. 
Para Sala (2016) es cuando se puede atender en los plazos establecidos de crédito 
compromisos de pago, ya que es un sinónimo de liquidez inmediata, que son 
derivadas de operaciones de inversión, financiación y operación que mantiene la 
empresa. 
 
2.2. Situación Económica y Financiera Mixta 
Sala (2016) afirma lo siguiente: 
a) Primer escenario: “buena salud económica y problemas financieros”. En este 
escenario la empresa tiene una buena posición económica, para poder agrandar 
su patrimonio, pero tiene una situación económica baja, que minimiza los pagos 
corrientes hacia terceros. 
b) Segundo escenario: “liquidez y resultados económicos negativos”. Un ejemplo que 
se da casi siempre, es que existen empresas que inician operaciones con aportes 
de capital suficientes para atender exigencia de caja, por el contrario, tiene el 
objetivo de crecer y mantener un equilibrio económico, de escala para obtener 
resultados, todo esto recae básicamente sobre las actividades comerciales, 
operativas y administrativas. 
2.2.5. Financieros 
(MEF, S/F) define a los Estados Financieros en base a la NIC 1, párrafo 7, como 
aquellos que van a cubrir requerimientos de los usuarios en las organizaciones y/o 
empresas. 
Los EEFF “son documentos que se procesan partiendo de saldos contables, 
presentando distintos aspectos en el resultado y en los flujos en una empresa, de 
acuerdo a PCGA” (Zans, 2009, p.34) 




“son documentos elaborados sistemáticamente que presentan, de manera razonable 
y diversificada, aspectos de la situación y resultados tomando como base hechos y 
flujos en la gestión de una organización, en concordancia con PCGA” (p. 1). 
En la actualidad existen 5 clases de estados financieros: 
a) Estado de Situación Financiera 
Briceño (2013) en el diario Gestión, define al Estado de Situación Financiera, como 
todo aquello que posee una firma, y las obligaciones que adquirió para dichas 
posiciones, anteriormente llamado balance general, este estado presenta en el lado 
izquierdo todos los activos corrientes y no corrientes que son el dinero, las cuentas 
con clientes, las mercaderías y los inmuebles maquinarias y equipos y en lado 
derecho, las obligaciones corrientes y no corrientes, más el patrimonio, que son 
deudas con terceros llámese proveedores, bancos y el capital más los resultados del 
ejercicio. 
Calderón (2010) afirma: 
El Balance presenta la situación económica y financiera de una organización de 
cualquier tipo; que tiene a su disposición bienes, potestades y deudas de una 
empresa, que muestra en términos numéricos los recursos propios, capitales propios 
(y por parte de terceros (pasivos) y por otro lado la situación financiera, que podemos 
ver los recursos que son más realizables y la cuantía del capital de trabajo. (p.21) 
Al respecto Zans (2009) menciona que: 
Es uno de los estados más conocidos en el ámbito financiero, De hecho, en las 
pequeñas empresas o negocios que no llevan contabilidad podemos realizar infinidad 
de seguimientos en el transcurso de un periodo de tiempo, con el solo hecho de 
realizar los balances en pequeños periodos y comparándolos con las cifras de la 
evolución del patrimonio determinado en los balances. Se entiendo que en todo 
negocio está diseñado para mantenerse a través del tiempo teniendo una tendencia 




b) Estado de Resultados Integrales 
Calderón (2010) afirma lo siguiente: 
Tiene como objetivo expresar un resultado a nivel de gestión en un tiempo contable 
en las empresas. Llamado Estado de Pérdidas y Ganancias. Podemos determinar 
que va de la mano con el ESF, porque ambos llevan reflejado la ganancia en su 
estructura. (p.57). 
Según Zans (2009) “Es un estado financiero que nos refleja las rentas llamados 
ingresos de una empresa, así como sus costos y gastos en un periodo dado en el 
tiempo, también se le denominaba estado de pérdidas y ganancias” (p.165). 
Montes, Montilla y Mejía (2006) Los tres autores definen al Estado de Resultadlos 
Integrales, como un conjunto de elementos, que miden la utilidad deseada de una 
empresa, que derivan del resultado de los ingresos y egresos en una fecha 
determinada. 
 Ingresos: son básicamente todas las ganancias económicas que tiene una 
organización. 
 Egresos: son las erogaciones de dinero de una empresa, como son, costos 
operativos, gastos de operación y financieros. 
Según córdoba (2014) “ 
Un estado de resultados refleja la situación de la empresa dentro de un determinado 
periodo, este estado muestra si hubo pérdida y el camino para recuperarlo durante el 
ejercicio. Asimismo, detalla de manera ordenada si la empresa tuvo ganancia o 
pérdida, es decir todos los ingresos menos los costos durante un periodo fijo, 
mostrando si los ingresos fueron mayores a los costos quiere decir que se tendrá una 
utilidad positiva, sin embargo, si los costos son mayores a los ingresos la empresa 
registra pérdidas, por ende, ayuda a las empresas a ver qué tan rentable son y 
también a tomar decisiones de mejoramiento en caso sea necesario.”  




Zans (2009) afirma lo siguiente “muestra las variaciones de las partidas del 
patrimonio neto” (p.209). 
Según Arias (2020) Está conformado, por un conjunto de operaciones contables que 
están registradas en una tabla, anotaciones contables derivadas de diversas 
operaciones, que producen cambios en las empresas y afectan el patrimonio.    
Es un estado financiero que da a conocer determinados cambios que ocurren en los 
diferentes rubros o partidas en una organización tomando en cuenta un periodo 
base, que puede ser un mes o un año.        
d) Estado de flujos de efectivo 
Calderón (2010) afirma lo siguiente:14032017 
Es el estado que nos brinda información tomando como base ingresos y gastos 
netamente relacionado al efectivo de la empresa, teniendo como objetivo determinar 
y evaluar qué capacidad tienen las organizaciones de generar liquidez que se 
derivan de actividades de inversión, financiación y operación. (p.83) 
 La norma NIC 7 (EFE) aplica el método directo e indirecto. Ambos difieren por la 
forma de presentación que provienen netamente de las tres actividades principales 
que son: operación, financiación e inversión, todo lo mencionado se aplica en ambos 
métodos. 
Objetivo del (EFE) 
Según (Gómez Villarraga, 2006), Tiene como objetivo primordial la presentación 
clara y determinativa , relacionada con los ingresos  y egresos de dinero  de una 
organización durante un periodo mensual, semestral o anual, para que los usuarios 
tengan suficientes elementos para: 
 Determinar que tan capaz es la empresa para general la entrada o salida del 
efectivo. 
 Examinar que tan capaz es la organización de asumir sus obligaciones para 




 Realizar un análisis de las variaciones en el efectivo producto de actividades 
por parte de la empresa. 
 Tener en cuenta las diferencias entre el resultado llamado utilidad neta con 
los desembolsos de  
 Para la elaboración del F/E se necesita la siguiente información: 
 Un cuadro comparativo de los últimos periodos de corte. 
 En base al último periodo tener un estado de resultado integrales 
 En base al último periodo tener un estado de cambios del patrimonio 
 Políticas contables donde se haga referencias a la forma de presentación.  
 Información adicional f/e. 
La información adicional es solo para poder cotejar toda la documentación relaciona 
a los estados financieros en concordancia con la NIC 7 debiendo especificarse. 
(Duque Sánchez, 2015) 
e) Notas a los estados financieros 
Marcotrigiano (2013) afirma lo siguiente: 
Las notas a los Estados Financieros están representadas por un conjunto de estados 
financieros completos, donde se especifican la presentación de las notas más 
relevantes de la presentación de los estados financieros, descripciones narrativas, 
informaciones adicionales y que son de interés para los usuarios de estos estados 
financieros, para que puedan tomar decisiones correctas y así minimizar errores para 
la empresa. 
Asimismo, estos Estados Financieros representan información relevante para los 
socios, accionistas y dueños de la empresa ya que por lo general muestra 
información de mucha utilidad e importancia, para que puedan tomar algún tipo de 




Según la NIC 1, MEF (1997) presentaran toda la información en relación a las bases 
para la elaboración de Estados Financieros, mas políticas contables en la medida 
que sean practicables y de forma sistemática. 
2.2.6. Análisis de los Estados Financieros 
Nava y Marbelis (2009) define como una de las herramientas más importantes para 
diagnosticar el desenvolvimiento de una organización, en un periodo determinado o 
especifico y los resultados obtenidos sean contrastados con organizaciones que 
tengan las mismas características, para una buena toma de decisiones, aplicando 
una serie de técnicas, que son proveídas por los departamentos de contabilidad y a 
su vez sean analizados e interpretados.  
Actualmente toda la información cuantitativa utilizada por los analistas financieros, se 
extrae de un sistema contable, que posee cada empresa, que sirven de apoyo para 
tomar alguna determinación. 
Para Briceño (2013) el análisis financiero de una firma, le sirve a una empresa, 
conocer en un plazo determinado, cuál es su situación económica y financiera, 
cuando el horizonte temporal de análisis es más largo, se tendrá información más 
fidedigna, lo recomendable es hacer como mínimo de dos años cerrados, teniendo 
como objetivo la maximización de los recursos de los accionistas, los análisis de los 
estados financieros se pueden dividir en tres categorías: 
 Análisis horizontal también llamado comparación de valores absolutos. 
 Análisis vertical también llamado comparación de porcentajes integrales. 
 Análisis de razones o ratios financieros. 
A través de la observación se realizará el análisis financiero de toda la información 
contable de una organización, que son expresados, mediante indicadores, ratios y 
unas varias herramientas que permiten analizar el contexto económico y competitivo 
en la que se desarrolla una empresa. 




El análisis financiero tiene como objetivo, primordial indagar a base de las 
características y propiedades de una organización, determinar cómo van sus 
actividades operativas internas y externas, para poder predecir su comportamiento 
en un determinado tiempo. Al momento de evaluar el desempeño financiero es 
necesario realizar comparaciones con entidades del sector, para no caer en posibles 
errores, con índices financieros proporcionados por la empresa. 
Para poder realizar un buen análisis financiero en una organización, se tiene que 
tener como base de conocimiento los siguientes términos: 
 Liquidez: capacidad económica que tiene una empresa, para asumir sus 
obligaciones oportunamente. 
 Tasas de rendimiento: viene hacer el grado porcentual, de ganancia y/o 
utilidad, en un ciclo económico determinado. 
 Rentabilidad: Rendimiento económico, tiene como resultado operaciones que 
generan activos para la empresa. 
Existen en la actualidad dos métodos básicos para poder diagnosticar un estudio 
financiero en una empresa: 
 Método de análisis vertical:   
Mide el peso % de cada rubro del Activo, Pasivo, Patrimonio, (E/R), (E.S.F.), 
tomando como base el total de activo, el total del pasivo más el patrimonio y por 
último el total de las ventas. 
Porcentaje = (valor (elemento) / base total) *100                            
 Método de análisis horizontal: 
Este método de análisis es muy distintito al anterior, ya que se basa en la 
comparación de los estados financieros, pero de una manera homogénea a partir de 
dos o más periodos, para determinar si existen algún tipo de variaciones 




Es muy importante este análisis para la organización ya que le permite saber si hubo 
cambios en las operaciones de la empresa, y si los resultados a la fecha son 
positivos o negativos, para que, en base a ello, se preste atención a los rubros que 
sufrieron mayores variaciones hasta un determinado ciclo económico. Para poder 
realizar el procedimiento de este análisis, se toman los estados situacionales de la 
empresa, el  
(ERI) y el (ESF), de dos periodos a mas, de manera consecutiva, creando dos 
columnas para los valores de cada cuenta, seguidamente, se crea otra para registrar 
los aumentos y disminuciones de los periodos, en una columna adicional se registran 
las disminuciones o aumentos en porcentaje, (que es el resultado de dividir el valor 
en disminución o aumento entre el valor del periodo base x 100). 
2.2.7. Los ratios financieras 
García, Gómez, y Londoño (2018) afirman acerca de los ratios financieras lo 
siguiente: 
Los indicadores financieros son divisiones o razones, que se aplican al resultado 
varias variables, que provienen de la información base financiera de una empresa, 
obteniendo estos resultados permite, poder tener un diagnóstico del desempeño 
económico y financiero que tiene la organización, algunos indicadores son 
expresados en números y otros en porcentajes y tienen la finalidad de ser 
comparativos. 
Estas herramientas son útiles para cualquier empresa, porque nos permiten ver a 
base de la información analizada, los resultados que obtiene la organización, en el 
caso de tener resultados positivos o negativos, se puede diseñar una serie de 
estrategias para el mejoramiento de los índices financieros. 
Un ratio financiera o razón financiera es la relación entre dos variables de tipo 
cuantitativo. En las organizaciones los ratios financieros son utilizados, para poder 




el Estado de Situación Financiera, al relacionar las variables de uno de los rubros de 
un Estado Financiero (Estado de Situación Financiero), se obtiene la información, 
poniendo de manifiesto una buena o mala gestión de la organización. 
También haciendo una comparación de los ratios financieros (razones financieras), 
de años o periodos anteriores, distintos al periodo actual, se puede determinar las 
tendencias en como la empresa ha ido evolucionando económica y financieramente, 
teniendo como resultado anticipar problemas futuros y dando soluciones a tiempo a 
las organizaciones. 
En la actualidad las empresas utilizan los indicadores financieros de forma 
indispensable para conocer su verdadera situación financiera a través de la 
interpretación y cálculo se determina el desempeño de la empresa, permitiendo 
conocer las áreas que son favorables y las que requieren mejoramiento.  
En el estudio de investigación solo van a tratar sobre los R. de Solvencia, R.  de 
liquidez y R. de Rentabilidad que nos sirven para poder realizar un análisis del ente 
económico, procediendo a detallar de la siguiente manera: 
2.2.8. Ratios de liquidez 
Para Herrera y Betancourt (2016) Los ratios de liquidez (índices de liquidez), está 
representada por el grado de velocidad, para asumir obligaciones corrientes, cuando 
tengan un plazo de vencimiento. También es referido a la habilidad con que cuenta la 
empresa, para pagar sus cuentas, siendo calificada como una empresa que puede 
gozar de buena solvencia financiera o mala. 
La fórmula para este indicador es la siguiente: Activo Corriente / Pasivo Corriente. 
Otro dato importante que nos da a conocer el autor es a la hora de hacer un cálculo 
sobre los Estados Financieros de este ratio, tenemos que hacer las comparaciones 
con empresas que tengan similares tamaños y que sean del mismo sector, ya que 
siempre existen diferencias entre cada una de ellas. 




Los ratios de liquidez son el reflejo, de que tan capaz es una organización, de poder 
enfrentar deudas del corto plazo, por lo cual inicialmente se tiene que analizar el 
grado disponible de cada rubro del activo corriente y ver en qué velocidad demoran 
en convertirse en más líquidos, y que tan exigibles son los pasivos del corto plazo. 
Las partidas o rubros del E/S/F a utilizar son el activo circulante y el pasivo 
circulante. 
 Activo Circulante: Conformado por los bienes y derechos tangibles e 
intangibles, líquidos o que están a punto de ser más líquidos, (cuentas por 
cobrar, las inversiones al los corrientes y los inventarios), de un (ESF). 
 Activo no Circulante: Está conformado por todas las deudas (obligaciones) 
que se van a vencer en un periodo del corto plazo (menor a un año). 
 El valor optimo o el punto de equilibrio en el ratio de es “1” si el resultado es 
inferior a uno, nos indica sobre la empresa que no tiene suficiente liquidez 
inmediata para afrontar sus deudas corrientes, si el resultado es todo lo 
contrario ósea mayor a “1” quiere decir que la empresa si pósese dinero 
circulante para afrontar deudas del corto plazo. 
Se puede interpretar de la siguiente manera: 
Indica cuantos soles tiene una organización en bienes (tangible e intangible) solo del 
activo corriente, por cada sol que se debe en el inmediato plazo. 
Los ratios de liquidez se subdividen en las siguientes razones: 
 El ratio de liquidez: Indica las obligaciones corrientes generada por la 
empresa en un inmediato periodo, que son cubiertas con el activo corriente 
(corto plazo). 
 Ratio de prueba/acida:  Indicador un poco más específico en relación al activo 
corriente que tiene la empresa, en una de las variables no suma todos los 
elementos del activo corriente, resta de estos elementos los inventarios 




La fórmula es la siguiente:  
P-A = (A/. Corriente – Invent.) /P/. Corriente 
 Prueba/defensiva: Es mucho más certero y preciso que el anterior, ya que 
nos muestra si la empresa opera al corto plazo con los activos que están a 
punto de convertirse en líquidos, las formula es la siguiente: 
P.D = (Efect. y Equiv. de Efecto/P. corriente) 
 Ratio de capital de trabajo: Este ratio financiero, toma en cuenta dos 
elementos del (ESF) de un ente económico, la suma total del a/c y el total del 
p/c, mostrando básicamente lo disponible que tiene la empresa, tras pagar 
sus obligaciones inmediatas, en otras palabras, el residual que tiene para 
operar. 
La fórmula es:  
Capital = Activo C. – Pasivo C. 
2.2.9. Ratios de solvencia 
Para Herrera y Betancourt (2016) menciona lo siguiente: 
El ratio de solvencia, en ingles denominado (Liquidity Ratios), lo define como que, tan 
capaz es la empresa para pagar sus gastos financieros como son intereses y 
comisiones, haciendo un estudio de sus fuentes de financiación, se puede determinar 
o comprobar si la empresa satisface sus deudas al largo plazo. 
Existen dos razones de endeudamiento, la razón de cargos de interés fijos, que 
demostrar que tan capaz es la organización para pagar de cualquier tipo de interés 
contractual que se presente, se dice que cuanto más alto sea el valor la capacidad 
de pago será positiva, para el cumplimento de las obligaciones con intereses, y el 
otro, el/índice/de/cobertura/de/pagos/fijos, que es la/capacidad de pago que tiene la 
organización en el cumplimento de todas sus deudas fijas (pagos fijos). 
La fórmula es la siguiente: 





U.I.Imptos. + Pagos de arrendamiento/ Intereses + Pagos de arrendamiento 
Por otro lado, a la hora de poder calcular los ratios de solvencia tenemos que 
considerar que el tamaño y sector sean parecidos, ya que otros sectores tienen 
tendencias más elevadas, y se podría caer en contradicciones. 
Yacolca (2018) afirma lo siguiente: 
La Solvencia nos señala, en qué proporción los recursos de una empresa, son de 
terceros, también nos dice que es el respaldo económico con que cuenta una 
organización, para afrontar obligaciones totales, revelando la facultad financiera de 
los negocios, es el estudio de las obligaciones al corto/ y/ largo/ plazo/que obtiene la 
/empresa, identificando cual es el porcentaje del patrimonio comprometido con 
terceros. Combinan obligaciones del largo y corto plazo, dando a conocer que tan 
estable se encuentra la organización. 
La fórmula para determinar el ratio/ de /solvencia es: Ratio/ de /Solvencia = Activo / 
.Pasivo. 
El valor a considerar para que haya solvencia en una empresa, tiene que ser mayor a 
“1”, algunos entendidos señalan los siguientes valores: 




2.2.10. Ratios de rentabilidad 
Según Yacolca (2018) el ratio de rentabilidad, es la determinación de que tan capaz 
es la organización de poder obtener ingresos, tomando como medida la eficacia de 
elementos operativos y financieros, que están a disposición de la /empresa, para el 




Determinar si una empresa genera rentabilidad, y así pueda seguir sosteniéndose en 
un mercado, si hablamos de rentabilidad se refiere que tanto están generando sus 
activos para lograr compensar la inversión dada por los dueños en una organización. 
Tenemos los siguientes tipos de ratios/ de rentabilidad: 
 Beneficio/neto sobre sus recursos/ propios: 
Podemos señalar que los recursos propios de toda empresa son el capital y las 
reservas que forman para del patrimonio, este ratio financiero mide el beneficio del 
accionistas tomando como base el valor en libros, también conocido en el mundo de 
las finanzas como ROE siglas en inglés (Return On Equity), derivándose en la 
siguiente formula: 
ROE = Beneficio neto / Patrimonio neto 
 Beneficio neto sobre ventas: 
El beneficio/neto/sobre las/ventas de una empresa, nos refleja que tanta rentabilidad 
están generando nuestras ventas en un determinado periodo, descontando intereses, 
amortizaciones e impuestos, mientras más elevado sea el ratio, mayor/ será el 
/beneficio por /venta y se calcula de la siguiente manera: 
Beneficio neto sobre ventas = Beneficio neto / ventas. 
 Rentabilidad /económica: 
Es la/rentabilidad económica, que es producto de la suma de todos los activos sin 
considerar intereses e impuestos, este indicador depende del movimiento 
operacional de la empresa/, la /fórmula para determinar este/ ratio es la /siguiente: 
Rentabilidad económica = Beneficio bruto / Activo total 
 Rentabilidad de los activos (ROA) 
(Brealey, S./C. Myers/ y A.J. Marcus/ Ed. McGraw-Hill./ Madrid/ 1999) afirman 
que el ROA, es un indicador_ financiero_ que mide la capacidad. que tiene una 




recursos que tiene a su cargo la empresa, y el beneficio neto del último periodo 
(ejercicio). 
Además, se logra medir la ganancia de la empresa antes del interés y después de los 
impuestos. Asimismo, los activos se valoran en base a su precio original. En 
conclusión, el ROA muestra las diferencias entre el apalancamiento financiero y los 
resultados operativo.  
la formula se determina así: 
ROA = Beneficio neto / Activos 
Tabla 1 
CUADRO DE RELACION ECONOMICO, FINANCIERO CON RATIOS 
SITUACION RATIOS SITUACION RATIOS 
ECONOMICO LIQUIDEZ FINANCIERO 
ROA 
ROE 
Fuente: Elaboración Propia 




2.2.11.  ESTADO DEL ARTE 
 





















2.3. Marco Legal 
El (MEF), en su portal institucional, nos hace referencia a la nueva ley de 
sociedades, articulo- 223, preparación y /presentación de los /E/F, que deben ser 
preparados bajo parámetros, disposiciones de materia legal, utilizando como base 
los principios contables generalmente aceptados, en coherencia de materia contable 
con la Contaduría Pública de la Nación. 
El artículo 4, inciso a) de la misma ley, que las normas de contabilidad dictadas no 
solo se deben aplicar al sector público, también deben ser aplicadas, al sector 
privado, englobando todas las organizaciones del país, conllevando a un nuevo 
espacio en el derecho, siendo oficializado por el CNC, teniendo a su cargo a el 
Contador General de la Nación (CGN). 
El (CNC), tiene a su cargo la aprobación de las normas contables, tanto de las 
organizaciones públicas como privadas, sus funciones son las siguientes: 
 Analizar, emitir una opinión, y realizar un estudio sobre nuevas propuestas que 
sean competentes, a la parte contable de las actividades privadas y públicas del 
sector. 
 La emisión de resoluciones, para que sean dictadas y aprobadas, y puedan ser 
ejercidas por los sectores públicos y privados. 
 Tener la capacidad para la interpretación de las normas contables dictaminadas 
y aprobadas, para los sectores públicos y privados, y resolver cualquier tipo de 
consulta en materia de su competencia. 
La (NIC 1), en su marco normativo señala lo siguiente: 
El objetivo principal de la NIC 1, es el establecimiento de las bases contables, para 
la presentar estados netamente financieros, determinando estructuras, y los 





Su alcance es preparar situaciones financieras, con propósitos generales de 
documentación financiera, aplicando de forma uniforme para todas las empresas, se 
incluye a las que tienen la presentación de los estados financieros agrupados, (NIIF 
10), y las empresas que presenten estados financieros disgregados (NIC 27). 
Definiciones básicas de los estados financieros: 
 Estados Financieros: Son elementos que se encuentran conformados, por la 
acumulación de cuentas anuales, extraídas del balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas, variaciones del efectivo, que sirven para poder determinar 
el valor en un momento dado, que se encuentra la empresa, en un ejercicio o 
varios ejercicios económicos. 
 Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF): Son interpretaciones, dadas 
por el CNIC, con sus siglas en inglés (IASB). 
 Materialidad: Es un criterio utilizado para preparar estados financieros, que 
permite darle valor en un tiempo determinado, sobre la información contable y 
hechos económicos derivados de las operaciones comerciales. 
 Notas: Es la información adicional derivada de los estados financieros, que 
contienen las especificaciones en detalle de los mismos, para su adecuada 
interpretación y análisis. 
Finalidad de los Estados Financieros: 
Tiene como fin tener una representación financiera, y rendimiento financiero en una 
empresa, cuyo objetivo principal es proveer información del rendimiento financiero, 
representación financiera y flujos de efectivo en una organización, suministrando lo 
siguientes elementos de la información: 
 Informa Activos 




 Informa Patrimonio neto 
 Informa Gastos e ingresos 
 Informa Patrimonio neto 
 Informa Flujos de efectivo 
Teniendo como componentes de los estados financieros los siguientes: 
 Situación financiera 
 Situación de resultados integrales 
 Situación de cambios en el patrimonio neto 
 Situación de flujos de efectivo 




























3.1. Metodología de la Investigación  
El enfoque del trabajo de investigación es cuantitativo, según los autores: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “El enfoque cuantitativo, se desarrolla 
utilizando la recolección de datos para poder probar un resultado, con base en la 
medición numérica, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías” (p.37). 
 
3.2 Técnica de investigación  
Para el trabajo de investigación en curso, se utilizará como técnica el análisis 
documental, según los autores Tamayo y Silva (s/f) el análisis documental se extrae 
de fuentes secundarias, que pueden ser libros, boletines, revistas, documentos, 
folletos y periódicos, son utilizadas como base para recolectar datos de las variables 
de interés en un estudio. El instrumento asociado a esta técnica, es la ficha de 





3.3. Población y muestra  
3.3.1. Población  
La población para el trabajo de investigación, está conformada por los Estados 
Financieros de la empresa AQUAMISTI S.A.C. Arequipa - periodos 2018 y 2019. 
 
3.4. Muestra  
La muestra para el trabajo de investigación, está conformada por el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, de la empresa 













































DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Análisis de resultados:  
Para la determinación del trabajo de investigación, se procedió inicialmente al 
análisis vertical y horizontal, de los Estados Financieros proporcionados por la 

































Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera (tabla N° 6). 
Como ya sabemos este método de análisis nos permite identificar, cuales son los 
rubros más resaltantes en términos porcentuales de nuestro estado financiero, para 
ello se efectuó un análisis de los periodos 2018 y 2019 de la empresa AQUAMISTI 
S.AC procediéndolos a detallar de la siguiente manera: 
 Caja y Bancos: Para el año 2018 se tiene un 27.28% se podría decir que la 
empresa no se encuentra con una falta de liquidez representativa en relación 
a los otros rubros, los mismo sucede con el año 2019 que tiene un 23.40% de 
peso porcentual. 
 Cuentas por cobrar comerciales terceros: En el año 2018 tiene un porcentaje 
del 26.58%, se puede observar que representa prácticamente la cuarta parte 
del total del activo, y para el año 2019 en 34.77% aumentando de una 
manera no tan significativa, pero no saludable financieramente si es que las 
ventas aumentaron en el periodo 2019. 
 Mercaderías: Para ambos periodos representan el 15% del total de activo, se 
considera un porcentaje razonable, ya que no se está acumulando mucho 
stock de inventarios. 
 Tributos y aportaciones, sistema de pensiones y salud por pagar: En ambos 
periodos tenemos un porcentaje 9% y 10% se puede determinar que la 
empresa no está pagando en los periodos devengados sus obligaciones por 
tributos y pensiones correspondientes al trabajador. 
 Cuentas por pagar comerciales – terceros: En el año 2018 asciende al 8.62% 
teniendo un peso porcentual no tan elevado, se puede observar que los 
pagos a los proveedores sé que están realizando más al contado, a diferencia 




  Utilidad del ejercicio: En ambos periodos con el mayor peso porcentual. 
59.4% y 49.35% dando un efecto positivo en el resultado del periodo anual de 
la empresa. 
 Análisis Vertical del Estado de Resultados Integrales (Tabla N° 7) 
 Costo de ventas: El costo de ventas de esta empresa, para poder desarrollar 
su actividad económica representa en ambos periodos, aproximadamente el 
50%, en el año 2018 47.95% y el 2019 53.38% teniendo como resultado bruto 
de operación el 50% de ganancia bruta. 
 Gastos de Ventas: Estos gastos no representan absolutamente nada en el 
año 2018, y para el año 2019 tienen un porcentaje del 1.85% lo que significa 
que la empresa no tiene muchos gastos de publicidad y marketing, o no hay 
un buen control del destino de los gastos contablemente.  
 Gastos de Administración: En el año 2018 41.42% y el 2019 35.65% en 
ambos periodos se puede observar que representan el mayor porcentaje de 
todo el gasto operacional. 
 Utilidad neta: En el año 2018 10.30% y el año 2019 9.12% desde el punto de 
vista económico, podemos observar que estos porcentajes son relativamente 
bajos.  
 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera (Tabla N° 8) 
 El método del análisis vertical se utilizó para poder determinar las variaciones 
porcentuales, que se dieron en la empresa AQUAMISTI S.AC 
correspondiente a los periodos 2018 y 2019 que se procedió a detallar de la 
siguiente manera: 
 Caja y bancos: Para el año 2019 hubo una disminución del efectivo del 
25.45% se puede deber a que los créditos con los clientes para este periodo 




 Cuentas por cobrar comerciales terceros: Los créditos con los clientes 
aumentaron en 13.68% es por ello que la caja de la empresa disminuyo al no 
cobrar en su debido tiempo. 
 Mercaderías: Al tener un porcentaje más elevado de las cuentas por cobrar, 
quiere decir que los inventarios tienen que disminuir es por eso que en 
relación al año 2018 bajaron en 13.85%. 
 Tributos y aportaciones, sistema de pensiones y salud por pagar: Es probable 
que la disminución del efectivo se deba, a la cancelación de los tributos 
devengados, ya que estos tuvieron una caída del 20.11%. 
 Cuentas por pagar comerciales – terceros: El pago a proveedores aumento 
en 62.65% tomando como base el año 2018, habría que realizar un análisis, 
ya que no hay relación con la disminución de las mercaderías. 
 Utilidad del ejercicio: tuvo una disminución del 27.81% esto debido a que las 
cuentas por cobrar se incrementaron y la caja de la empresa también tuvo 
una ligera baja económica. 
 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Integrales (Tabla N° 9) 
 Ventas netas: Las ventas tuvieron una disminución del 15.79% en relación al 
año anterior, es probable que se deba que la empresa no está estableciendo 
una buena política de ventas y créditos, ya que se puede observar en los 
gastos operacionales que son muy bajos y nulos. 
 Costo ventas: Es razonable que tenga una ligera disminución del 6.25% por el 
hecho que las ventas no fueron iguales o superiores al año 2018, todo lo 
contrario, bajaron porcentualmente. 
 Gastos de Administración: Tuvieron una disminución del 27.51% generando 




 Impuesto a la renta: Se pagó menos en relación al año 2018, porque las 
ventas, costos y gastos operacionales, también tuvieron una ligera baja, es 
por ello que se pagó menos el 18.05%. de impuesto a la renta anual. 
 Utilidad neta: Representa 25.45% menos, debido a que las ventas, costos y 
gastos de operación, proporcionalmente tuvieron una caída porcentual.  
 Seguidamente se procedió a realizar los análisis en base a ratios sobre los 
estados financieros proporcionados por la empresa AQUAMISTI S.A.C. 
 Los ratios de liquidez para los periodos 2018 y 2019 aplicados a la empresa 
AQUAMISTI S.A.C. dieron el siguiente resultado: 
El ratio de liquidez general, que es un indicador no tan exacto para el año 2018 
mostro un resultado del 3.75 y el año 2019 2.92. En caso del ratio prueba acida que 
determina un resultado un poco más real de la liquidez de empresa, en el año 2018 
indico 2.91 y el año 2019 2.30, el ratio de prueba defensiva que solamente toma lo 
más liquido en este caso el dinero que tiene la empresa en la caja dio un resultado 
para el 2018 de 1.47 y para el año 2019 de 0.93 y por último el ratio de capital de 
trabajo en el año 2018 fue de S/. 60 5828.00 y el año 2019 S/. 49 974.00. 
  El ratio de solvencia aplicado a la empresa AQUAMISIT S.A.C. que nos mide la 
capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones, para el año 2018 resulto 
en 5.40 y para el año 2019 en 3.96 
 Los ratios de rentabilidad fueron los siguiente: 
El ROE, indicador financiero aplicado en la empresa, para el año 2018 resulto en 
1.37 y el 2019 1.51, el beneficio sobre las ventas indico en el periodo 2018 0.11  el 
año 2019 en 0.09, el ratio de la rentabilidad económica resulto para el año 2018 en 
0.59 y para el 2019 0.49 y por último el ROA que nos mide la rentabilidad del total de 





4.2. Discusión de resultados   
En el análisis realizado a los estados financieros de la empresa AQUAMISTI S.A.C.  
Se pudo observar lo siguiente: 
En relación al activo corriente con que cuenta la empresa, se puede ver que 
solamente tiene tres rubros que son: caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales y 
las mercaderías, si bien es cierto la empresa se dedica a vender agua embotellada, 
no se puede observar en el activo corriente los otros rubros donde se destinan los 
insumos con que se elabora el producto, ya que solamente se considera el producto 
final como mercadería, por otro lado la caja de la empresa aparentemente demuestra 
que la empresa tiene una liquidez corriente, en ambos periodos comerciales, se 
determina mediante el análisis que hay una ligera disminución de la caja de un 
periodo a otro, pero no es de mayor consideración. 
Las cuentas por pagar comerciales con terceros, que son los créditos que tiene la 
empresa con los clientes que consumen agua, aproximadamente en ambos periodos 
representan en promedio el 30% lo que consideramos como analistas que es un 
porcentaje muy alto que la empresa debería tomar en cuenta para un futuro, las 
mercaderías para ambos periodos se puede notar que existe una buena rotación de 
inventarios  en el corto plazo, es por ello que el grado porcentual en ambos periodos 
es relativamente bajo, el activo no corriente para poder realizar las tareas 
operacionales de la empresa se mantiene constante, sin mayor variación lo que 
quiere decir que sus activos no corrientes se dan abasto para la elaboración y 
comercialización de los productos que mantiene la empresa AQUAMISTI S.A.C. 
En relación al pasivo corriente, observamos que solamente tiene dos rubros, uno que 
es la cuenta 40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de Pensiones y de 
Salud por pagar y el otro la cuenta 42, cuentas por pagar comerciales a terceros, no 




devengados se están pagando oportunamente, el pasivo no corriente no indica 
ningún rubro, determinando que la empresa solo trabaja con créditos de 
proveedores, mas no créditos de tipo financiero que son los bancos. 
El capital de la empresa se encuentra constante de periodo a periodo, significando 
que no hay nuevos aportes de capital, ni la capitalización de las utilidades obtenidas 
por la organización, los resultados del ejercicio representan aproximadamente en 
ambos periodos el 50% del total del pasivo más el patrimonio, siendo un resultado 
favorable para los dueños de la empresa. 
El análisis de la situación financiera se realizó en base a la determinación de los 
ratios de liquidez, capital de trabajo y solvencia en la empresa AQUAMISTI S.A.C. 
considerando  el ratio de prueba defensiva que es el más determinativo de todos los 
índices de liquidez, teniendo como resultado, que la empresa en ambos periodos si 
cuenta con liquidez inmediata para afrontar obligaciones del  corto plazo, por otro 
lado el ratio de capital representa aproximadamente un 50% para cubrir las deudas 
con terceros. 
Mediante el ratio financiero del capital de trabajo, se pudo establecer que realmente 
la organización cuenta aparentemente con un capital para los gastos operativos, 
teniendo una baja de S/. 10 554.00 hacia el año 2019, generando menos liquidez 
corriente para afrontar obligaciones en el corto plazo, que no se considera muy 
significado en términos contables y financieros. 
El ratio financiero de solvencia, que se determina en base a la totalidad el activo y el 
pasivo, a diferencia del capital de trabajo, muestra que la empresa tiene una buena 
posición financiera, ya que para el año 2018 es de 5.40 y 2019 3.96 igualmente se 
puede ver que hay una baja para el año 2019. 
Para el análisis de la situación económica, en la empresa AQUAMISTI S.A.C, se 




Rentabilidad económica), la Rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE), tiene como 
resultado que el capital aportado por la empresa está generando una buena utilidad 
neta, para ambos periodos económicos, con una baja no tan significativa en relación 
al año 2018, el ratio de la rentabilidad sobre los activos (ROA) nos muestra que para 
el año 2018 es de 0.59 y el 2019 0.49, esto significa que los activos con que cuenta 
en este momento la empresa están generando rentabilidad económica. 
El beneficio neto sobre las ventas, ratio económico que me permite determinar que 
tanta rentabilidad me están produciendo las ventas totales que genera la empresa, 
dio como resultado índices muy bajos de rentabilidad económica, para el año 2018 


























 Las situación actual del activo, pasivo y patrimonio, según el análisis realizado por el 
investigador, se pudo determinar que en el activo corriente no se están especificando 
los insumos de consumo para la elaboración del producto final que es el agua, el 
activo no corriente se mantiene constante, en relación al pasivo corriente, no existen 
remuneraciones pendientes de pago al personal, indicativo muy favorable, tampoco 
se observa obligaciones financieras en el pasivo no corriente, asumimos que la 
empresa está trabajando con recursos propios para el desarrollo de sus operaciones 
comerciales. 
 
 En el presente trabajo de investigación, se realizó un análisis utilizando los métodos 
verticales y horizontales, en base a los estados financieros proporcionados por la 
empresa AQUAMISTI S.A.C, pudiendo observar mediante al análisis vertical, que en 
el activo corriente, la caja muestra un porcentaje favorable del total del activo, las 
cuentas comerciales en ambos periodos representan casi el 30% de los créditos, 
consideramos que es muy alto este porcentaje en relación al activo total, la 
mercaderías un stop considerable no hay acumulación de inventarios. 
 Los tributos tienen porcentajes relativamente favorables ya que su peso en relación al  




comerciales con terceros vemos que son del 8% y 16% en relación a las cuentas por 
cobrar podemos ver que tenemos futura liquidez para afrontar estas obligaciones del 
corto plazo, la utilidad del ejercicio en ambos periodos representa casi el 50% del total 
del pasivo y patrimonio, lo que significa que la empresa está aprovechando bien sus 
activos para generar rentabilidad. 
 
 El costo de ventas para ambos periodos representa aproximadamente el 50% en 
relación al 100% de las ventas, los gastos operacionales aproximadamente el 40% 
en ambos periodos, se considera que el costo de ventas tiene un porcentaje 
razonable de ganancia, podemos ver también que para el año 2019 existe un saldo a 
favor, resultado de aplicar los porcentajes del impuesto a la renta anual menos los 
pagos a cuenta que se dan en el transcurso del ejercicio, teniendo una utilidad 
después de impuestos favorable para ambos periodos.  
 
 En el análisis horizontal realizado al estado de situación financiera de la empresa, 
observamos que la caja tuvo una disminución del (25%) siendo desfavorable para 
cubrir deudas del corto plazo, las cuentas por cobrar se incrementaron de manera 
desfavorable en un 13.68%, los tributos disminuyeron favorablemente en (20.11%) 
contribuyendo a la liquidez corriente de la organización y la utilidad bajo en (27,81%). 
 
 Dentro de los ratios de liquidez realizados a los estados financieros, se tomó como 
base el ratio de prueba defensiva, consideramos que es el más determinativo a la 
hora de determinar la situación financiera en la organización, teniendo un resultado 
aproximado en ambos periodos a “1”, quiere decir que las obligaciones con terceros 





 El ratio de solvencia, en relación a la totalidad del activo y el pasivo, dio como 
resultado que la empresa tiene solvencia económica, para poder afrontar cualquier 
tipo de dificultan financiera en un mediano y largo plazo. 
 
 El análisis de los ratios de rentabilidad, ROA, rentabilidad sobre el patrimonio, 
muestra un índice financiero relativamente bueno para la empresa, lo que quiere 
decir que el uso del capital aportado está dando beneficios positivos en los periodos 
determinados, el ROA, rentabilidad sobre los activos, dan como resultado que los 
activos que tiene la empresa, están generando rentabilidad financiera, representan 
aproximadamente en ambos periodos un 60% de la totalidad de los activos, y por 
último el índice financiero de beneficio neto sobre ventas, muestra que las ventas en 
ambos periodos tienen índices muy bajos en relación a la magnitud de las ventas de 
















 Analizando el activo, pasivo y patrimonio tomando en cuenta el estado de resultados 
integrales y el estado de situación financiera, es recomendable revisar la 
determinación del costo de los inventarios, porque se puede ver que en el rubro de 
activo corriente solo van la mercaderías, lo que quiere decir que la empresa se 
dedica a comprar y vender agua, mas no a la elaboración y producción de agua, o 
probablemente el contador de la empresa no está determinando bien las cuentas 
contables, es por ello la recomendación del caso. 
 Las cuentas por cobrar comerciales que representan los créditos con los clientes que 
mantiene la empresa representan un porcentaje alto, es recomendable revisar las 
políticas de crédito y según eso establecer nuevos criterios y políticas de ventas, 
porque se puede observar que las cuentas por cobrar comerciales representan el 
30% en ambos periodos del total del activo.  
 Es recomendable realizar un análisis del costo de los inventarios que adquiere la 
empresa para la elaboración y embotellamiento del agua, porque prácticamente para 
ambos periodos tienen un aproximado un 50% del 100% de las ventas totales, 
pudiendo mejorar los costos con nuevos canales de adquisición (proveedores) y así 
tener una utilidad neta mucho más positiva en beneficio de la organización. 
 Las cuentas por pagar comerciales en ambos periodos representan un porcentaje 
muy bajo en relación a la totalidad del pasivo y patrimonio, es recomendable que la 
empresa realice sus adquisiciones con operaciones crediticias y no al contado, para 
no poner en riesgo la liquidez de la empresa ya que tuvo una disminución en el año 
2019 de la caja. 
 El índice de liquidez que me permite medir la situación financiera de la empresa es 
relativamente bajo, se recomienda trabajar con deuda, ya que se puede observar que 




fin de poder tener un mayor activo líquido, para poder aumentar los ratios financieros, 
que me van a permitir tener una buena situación financiera para la organización. 
 
 Analizar el índice de rentabilidad económica, beneficio neto sobres las ventas, ya que 
se determinó que el indicador que me permite ver la situación económica de la 
empresa, es muy bajo, lo primero que tendríamos que ver es el costo de ventas, al 
parecer la empresa no está teniendo un buen sistema de abastecimiento que le 
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